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11.— INTRODUCCION
El legado cultural andalus! es tan rica que,
a pesar de los esfuerzos editoriales y estudiosos de
muchos especialistas, durante el último siglo y medio
sobre todo, aún no ha visto agotarse su manantial de
novedades. Eso a pesar de que bastantes de sus producciones
parecen haberse perdido, o al menos no han aparecido
todavía en los más o menos conocidos fondos de todas
las bibliotecas, algunas de las cuales, y entre ellas
especialmente las marroquíes guardan todavía tesoros
importantísimos del acervo andalusí.
Cabe observar también que el interés por el
Occidente islámico ha ido incrementándose cada vez más,
aunque todavía conserva como objeto de estudio una cierta
segunda posición respecto al del Oriente, cuyo carácter
de precedencia y raiz de lo ocurrido en el Magreb y al—
AndaJ.us no debe menguar los esfuerzos que se dediquen
al Occidente islámico.
La constatación cje todo esto me impulsó hace
ya unos siete ai’ios a investigar acerca de los abundantes
y valiosos manuscritos existentes en Bibliotecas marroquíes
y espafiolas acerca de la historia de al—Andalus, con
el prorósito de trabajar sobre alguno que continuara
inédito y contuviera datos importantes sobre este Occidente
2islámico en el que se desarrolla nuestra vida, y cuyo
pasado histórico no sólo tenemos el deber sino el gusto
de procurar conocer mejor.
En estas investigaciones previas, y además
de dar mis propios pasos en varias bibliotecas públicas
y privadas marroquíes, acudí al gran sabio y generosa
personalidad que es el profesor Muhamnad al—Man~ni. El
fue quien me encaminó hacia la elección de la obra Fasí
al—jitab de Ibn Jattab corno objetivo de mi Tesis Doctoral,
cuya importancia conocía perfectamente el eximio especialis-
ta que es el ?roF. 1~anuni, así como también le debo que
me señalara las copias manuscritas que de la obra existían.
Quede expresado asi,sencillamente,el reconocimiento a
sus saberes y generosidad.
Una vez conseguidas las copias fotográficas
de las dos copias manuscritas principales de Fasí al—
jitab, la existente en la Biblioteca al—Hasaniyya y la
existente en la Biblioteca General de Rabat, propuse
la aceptación de mi Tesis Doctoral al Departamento de
Estudios Arabes e Islámicos de la Universidad Complutense
de Madrid, donde los profesores Fernando de la Granja,
Federico Corriente y liaría Jesús Viguera me acogieron
con una atención que les agradezco profundamente, aceptándo-
se mi propuesto tema de Tesis Doctoral bajo la dirección
de la profesora Viguera, cuyas orientaciones han sido
para mi del mayor interés.
3Quiero claramente aHadir que la contribución
que me he propuesto, de forma muy concreta, en esta Tesis
Doctoral ha sido la de editar científicamente un texto
inédito, sobre el cual aporto un conciso estudio preliminar
y establezco los indices de su contenido esenciales para
que la obra pueda utilizarse lo mejor posible. Soy conscien-
te de que la valiosa información de todo tipo contenida
en Fasí al—jitib no podía analizarse en los limites de
este trabajo, siendo más bien tarea que me propongo desarro-
llar en los afios venideros, en monografías que vayan
aclarando con pormenor toda la gama de variadas y detalladas
referencias.
Fas]. al—jitab fi tarsil Abi Bakr ibn Jattab
es uno
de los ejemplos más importantes de la prosa del Occidente
islámico eurante el siglo VII de la Hégira ¡ XIII d.
J. C.; de tal prosa ofrece muestras bien significativas,
debidas a la pluma del secretario, literato, poeta y
jurisperito Ab5 Bakr tiuhanmad b. ‘Abd Allah fo <Ubayd
Allah] b. Dawud b. Jattab al—Gafiqi, oriundo de Murcia
y fallecido en Trernecén el día de ‘A~ra~del aflo 686,
es decir, el 25 dc febrero de 1287 de la Era cristiana.
La obra es un manual de Cancillería, en que
se agruparon y clasificaron niuchas de.. las más valiosas,
y por tanto mejor conservadas, actas y epístolas redactadas
por Ibn Jattab a lo largo de toda una vida d.dicada al
4secretariado de soberanos de Granada, t4urcia y luego
de Tremecén. La fama de sus buenos oficios cancillerescos
debió animar a otro importantísimo secretario y poeta
granadino, el tU l—wiz¡ratayn Ibn al—Hakim (660/1261—
708/1309) a reunir los especimenes de la correspondencia
y documentos de Ibn Jattab, como viene a seflalarse en
el comienzo del manuscrito de Fasí al—jitLb.
El desarrollo de la prosa en al—Andalus transcu-
rrió por etapas semejantes,en cierta medida, a las de
la prosa oriental. Primero,una etapa de cierta concisión
y sencillez expresiva, con ausencia casi completa de
todo ornato léxico y estilístico> tal fue la prosa de
los tiempos omeyas, hasta finales del siglo X. A partir
de entonces, la ocupación por los CAflir=e3 d?l po½r
efectivo, junto con toda la importancia concedida especial-
mente desde Almanzor a su corta llterar¡a y a su círculo
poético, vinieron a redundar en una cierta artificiosidad
prosística y en un alambicamiento léxico, del que es
buena prueba la expresión neoclásica de Ibn Darr9, por
ejemplo. El aumento del uso y abuso de la prosa rimada
y el recurso frecuentisimo a préstamos cultos y a referen-
cias al acervo cultural caracteriza ya la prosa del siglo
XI, con manifestaciones tan características cual son
la Rislat al—Taw¡bi wa—l—Zawbi de Ibn Suhayd o
las epístolas de Ibn Zaydun.
La ornamentación prosística del XI parece bien
5estimulada por la competitividad de los numerosos reinos
de taifas, deseosos de sobresali unos sobre otros aunque
fuera por los adornos estilísticos de sus secretarios,
de lo cual tenemos expresivas muestras en la Dajira de
Ibn Bassm y en los QalVid y Matmah de Ibn Jaqan.
Imparable fue ya la presencia de afeites y
ornatos en la prosa cancilleresca de Almorávides y luego
de Almohades, cuando además, y sobre todo estos últimos,
pusieron al servicio de su ideología político—religiosa
todos los recursos que pudieran extraerse del manejo
sutil de la expresividad, como bien ha subrayado el profesor
fluharnrnad Ben Cherifa en su niagistral estudio sobre Abu
l—t¶utarrif ibn tAmira.
La administración almohade fue muy activa y
amplió de forma notable la promoción de secretarios,
numerosisimos ya en la época de nuestro autor lUn Jattab,
entre cuyos colegas cabe citar a Abti Ya<far ibn <Atiyya,
a su hermano Ab; ‘Uqayl>¿Ibn ‘Anjrct a Abu cAUd Allah
lUn CAyyi~, a Ab?i l—Hakam ibn al-.tlur9i, a AUU Zayd al—
F~z¡zT, a Ab~ Bakr tUn al—Bann~’ , y a varios más.
Ya en el ocaso almohade, las cortes de las
“terceras taifas” andalusíes dieron trabajo también a
numerosos secretarios, caracterizados ya, como nuestro
Ibn Jattab, por la doble vertiente en que hubo de desplegar—
se su existencia, parte en un al—Andalus que perdía tierras
sin parar ante el acoso cristiano y otra parte en un
e!dagreb que les acogía, valoraba su cultura andalusí y
les ofrecía nuevo horizonte para seguir ejerciendo sus
oficios, en las diversas, y entre sí también literariamente
rivales, Cortes magrebies de entonces, entre las cuales
todavía en el siglo XIII sobresalía la de los Hafsies
de Túnez, seguida por la de los Zayy5nies de Tremecén,lugar
donde fue a parar Ibn Jattab, con todos los papeles que
pudiera salvar en la travesía, a los que sumaría lo que
además escribiera en el Magreb Central, ya en el periodo
final de su vida.
Debo indicar, para terminar con esta
que la prosa cancilleresca tiene sus propias reglas,
que resultan complicadas en principio para Quien SC acerca
a ella; poco a poco fui iniciándome en sus usos, hasta
poder llegar a establecer con bastante seguridad,creo,el
contenido de esta obra interesante y valiosa que es el
Fasí al—jitab. Espero haberlo logrado,en aceptable medida,
gracias a Dios y a quienes de una u otra manera han contri-
buido a mi trabajo.
72.ESTUDIO: VIDA Y OBRA DE lEN JATTAB:
Fu estudios
Fuentes con referencias biográficas sobre Ibn Jattab:
— AL~CABDARI, Rihía, cd. Muhammad al—Fasi, Rabat,
1968, págs. 17—18.
— IEfl AL—AlMIAR, Rawdat al—nisrin fi dawlat Bani
flarin, cd. <Abd al—ldahhb b. I1ansi~r, Rabat, 1382/
1962, pág. 47.
— lEN JALDUN, <Abd al—Rahman, Kitab al—<ibar, ed.
De Síane, Paris, 1868, II, pág. 79.
— IBN JALDUN, Vahy&, Bugyat al—ruwwd fi dikr al
—
mult¡k mm Bani <Abd al—Wad, ed. ‘Abd al—Hamid
Ila9dyt, Argel, 1400/1980, págs. 129,160 y 205.
— lEN AL—JATIE, al—Ihata fi ajbSr Garnfla, cd. ri.
<Abd Allh <man, El Cairo, 1394/157%II,426—
429.
— IBN !4ARYAM, Al—Bostan, ed. Argel, 1326/1912, pág.
227, y trad. E. Frovenzali, El—Bostan ou Jardin
des bio&raphies des saints et savants de Tlemcen,
Argel, 1910, n2 972,pág. 259.
— AL—IdAQOARI, Azhar al—riyad fi ajbar <Iyd, ed.Hustafá
al—Saqqi~ Ibrhim al—Iby¡ri y ‘Abd al—H¡fi¿
e~alabi, El Cairo, 1939, II, pág. 305.
— AL—TANASI, Ta>rij Bani Zayyn mulk Tilinsan
,
muqtataf mm Nazm al—durr wa—l—<iqySn fi bayan
Uaraf Bani Zayymn, cd. Mahm~d BU ‘Ayyad,Argel,
1405/1985, págs. 127—128.
— AL—ZIRIKLI, al—A’lm, Beirut, 1980, VI, pág. 232.
Estudios modernos:
— IEfl ~ARIFA, Iluharamad, AbU l—Mutarrif Ahmad b.
‘Amira al—Majz~mi, hayitu—hu wa—t~ru—hu, Rabat,
1385/1966, pá¿s. 9, 183.
— AL—HANUEI , Lluhamnad, al—Mars¿ir al—’acahiyya It—
ta>rij al—!lagrib, Casablanca, 1404/1983,pág.8l.
— AL—<ALAWI AL—BALGITI, “Fasí al—jitib fi tarsil
Abi Bakr ibn Jattb”, Da<wat al—haqq, n2 249,
1405/1985, págs. 90—100.
— GRANJA, Fernando de la, “Geografía lírica de Andalu-
cía musulmana”, Historia de Andalucía, Madrid,
1981, V, pág. 92.
— VIGUERA, Maria Jesús, “al—Andalus en época almohade”,
Andalucía entre Oriente x Occtdente4Actas del V
Coloquio Internacional de Historia Medieval
de Andalucía), Córdoba, 1988, pág. 20.
9Y sobre el marco histórico:
— GASPAR REMIRO, Mariano, Historia de Murcia musulmana,
Zaragoza ,1905; reimp. Murcia,1980.
— GARCíA ANTON, José; GUICHARD, Pierre; NAVARRO
A
PALAZON, Julio; MOLINA LOFEZ,Emilio; MOLINA
MOLINA, Angel Luis; TORRES FONTES, Juan, De
la Murcia musulmana a la Murcia cristiana (VIII—
XIII), en Historia de la resión murciana, III,
Murcia, 1980.
— Relaciones de la Península Ibérica con el t¶asreb
±2SÚos XIII—XVI), Actas del Coloquio,ed. M. García—
Arenal y 1¶~.J. Viguera, Madrid, 1988.
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2.2. flatos biográficos
Mu~srnad b. Abd AllL~ b. fl¡w~d b. Jattab al—G¡f ji!, Abu BaJa, autor
de los textos reunidos en el Fasí al—jitab, nació en Murcia, en el a~O
6134216, segdn se indica en e]. comienzo del manuscrito de la obra, como
puede verse en la siguiente edición1, y también en la carta que Ibn Jattb
2
escribió a su amigo el alfaquí Abu %ba. AlíaS ibn al—Sakkan
Sobresalió como literato, tanto en el manejo de la prosa como
de la poesía, y tuvo también conocimientos de jurisprudencia. su trabajo
de secretario le llevó primero a Granada, que comenzó su etapa cfl~so oapi—
tal del. reino nazarí desde ramadn 634,mayo 12j7, tras haber sido posesión
del régulo murciano Ilm E~d a quien debía servir nuestro autor, el eual
regresó a su ciudad natal de Murcia, posiblemente al instalarse en Grana-
da la dinastía nazarí. En Murcia permaneció hasta que allí la situación
se tomó crítica, al desmoronarse el poder de los flanG Hud, aceptar éstos
hacia 1243 someterse en vasallaje, y entrar el infante Alfonso de Castillas
luego Alfonso X el Babio, en Murcia, y ocuparla, el 1 de mayo de 124j.Bien
es verdad que los Ban~ H~d continuaron, supeditados a Castilla, al frente
del gobierno murciano hasta 1266, cuando se produjo la concuista plena de
Murcia por Castilla. En una de sus cartas ~ cuenta Ibn Jatt¡b que partió
de Murcia, al ocuparla el enemigo cristiano, yendo a Mentesa (Manti~a)
,
4
con cuyo seffor (§¡b4b> Ibn Wa~dÑ se embarcó luego, rumbo a Hunayn, mar-
chando luego a Tremecén, seg¶ln dicó en carta fechada el 12 de ramada de
676¡1274 , fecha que seria la dc su traslado al Norte de Africa5, buscan-
do m~s seguros horizont;s. Por referencia de Ibn al—Jatib podamos
que sc sentía muy a gusto en la corte de Tremecén, como secretario del
sultti zavyani Yagmurasin, cuyas consideraciones con él las pondera
1 Ms. H, 5 ; 2 Ms. E, 9~9l; 3 Ms. cap. 5 y fol. 38 a — 40 a;
4 IB~ JADUN,Thar y Ms. H,73—74 ; 5 lIs. E~ 73; 6 Waza, u, 426.
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-a
al—Tanasi .Asi no quiso acceder Ibn Jattab a la invitación
que le cursó el emir hafsi Ab?i <Abd Allih al—flustansir
(647/1249 — 675/1277), llamándole a su Corte de Túnez,
y enviándole incluso como señuelo un regalo de mil dinares
de oro puro, y prefirió residir en Tremecén. Allí, su
soberano, el célebre Yagmursin, primer soberano de Treme—
cén, venia reinando desde 633/1235, hasta su muerte,en
681/1283.
Por su parte, Ibn Jattab falleció también en
Tremecén, el día de ‘A~ura’del año 686,o su vispera,es
decir, el día 24 o 25 de febrero de 1287.
El compendio de sus escritos que es el Fasí
al—jitab trae una referencia, escueta aunque muy interesan—
te, al hecho de que antes de expatriarse y fijarse en
Tremecén tuvo Ibn Jattab 9UG viajar a Sevilla, para
entrevistarse con el Infante [Alfonso de Castilla]. Ello
ha de fecharse, claro está, con posterioridad a la conquista
castellana de Sevilla, en 1248, y posiblemente antes
de 1252, en que Alfonso sucedió en el trono a su padre
Fernando III,si,como creenos,la referencia de “el infante”
a Alfonso se refiere.
También nos indica el manuscrito del Fasí al—
jit;b que Ibn Jattab escribió en alguna ocasión a los
— 9
soberanos hafsies, solicitando ser acogido allí
~ A L—TArIASI, Ta>rii, 127.
Véanse las fuentes biográficas citadas antes en pág.7.9 !:anuscr$to H. ~.
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2.3. Su. época
Nacido en 1216 y muerto en 1207, correspondi6
vivir a Ibn Jattab los trascendentales y revueltos sucesos
del siglo XIII, que, tras la caída del imperio almohade,
trajo consigo una nueva fragmentación en taifas, las
terceras, la desunión interna andalusí frente al exterior,
y los decisivos avances cristianos, imparables por el
1.
valle del Guadalquivir y por Levante
Cuando nació Ibn Jattab habían transcurrido
tan sólo cuatro años desde la grave derrota sufrida por
los Almohades en Las flavas de Tolosa (609/1212). Al poco,
iffircia iba a saltar al primer plano de la vida política
andalusí; en efecto, en 621/1224, un pretendiente almohade,
al—’Adil, se hizo proclamar califa en Jiurcia, comenzando
la serie de alzamientos dinásticos que tanto iban a perjudi-
car a este Imperio, contra el cual empezaron también
a reaccionar los autóctonos, rebelándose en 1•!urcia Ibn
Hud, en 625/1228, y allí proclamándose amir al—muslimin
al—tlutawakkil ‘alá Allah, dejando el reconocimiento a
los Almohades para proclamar en su lugar la autoridad
califal ‘abbsí.
Tras casi lograr reunificar al—Andalus bajo
su estandarte, Ibn Hud cayó asesinado por su gente, en
635/1238, el mismo año en que Valencia fue conquistada
1 Véase la excelente síntesis de Emilio I.Iolina,”Murcia
en el marco histórico del segundo tercio del siglo
XIII”, en la Historia de Murcia citada antes
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por Jaime 1, rey de la Corona de Aragón.
Tras al—Nutawakkil Ibn Hud, señoreó Murcia
su hijo Iduha mmad,tan sólo durante siete meses. Luego
se hizo con las riendas del poder ‘Aziz b. Jattab, que
se mantuvo hasta abril de 1239; notamos la coincidencia
de nombres entre este líder local, Ibn Jattab, y nuestro
autor, sin que podamos profundizar,a través de las fuentes,
en su posible relación de parentesco. Tras <Aziz b. Jattab
se hizo con los destinos de Murcia el régulo de Valencia,
Zayyan b. Mardani~, contra el cual se alzararon diversos
caudillos en Orihuela, Lorca, Cartagena y Muía. Al cabo,
en 1241, otro Ibn Hud fue proclamado en Murcia: liuhamnad
Dah~> al—Dawla, que en 1243 se declaró vasallo de Castilla,y
así pudo subsistir hasta su muerte,en 1259 o 1260; a
continuación tres hudíes más dominaron Murcia,hasta que
el ultimo de los tres, al—Watíq, tuvo que entregar la
soberanía plena de la ciudad a Alfonso n de Castilla,
en 1266.
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2.4. Maestros de Ibn J a~tab
—1.
Gracias al viajero al—<Abdari podemos
saber algunas referencias al circulo de maestros que
Ibn Jattab trató en su juventud, entre los sabios y santos
personajes del Levante andalusí. Esa información se la
ofreci6 a al—Abdari un sabio de Tremecén, Ibn Jamis
al—Tilimsani, Quien en la capital zayyani trató extensamente
a Ibn Jatt b y fue depositario de sus memorias y papeles,y
entre ellos de su “programa de estudios” o BarnSma9 Ibn
Jattab,como indica al—<Abdari. En este Barn~ma9, del
que no sabernos nada más, se recordaban a los siguientes
personajes que dejaron su impronta en la formación de
Ibn Jattab
Entre los “sabios” (~ulam5’):
1.— Abu Eakr i!uhammad b. ?ahwar al—Azdi (m.
629/1231—2) a.
3
2.— Abu ‘Ah al—Hasan al—lRaffa> (m. 633/1235)
3.— Abu Bakr t¶uhammad b. Mubriz al—Zuhri al—
Balansi Cm. 655/1257)
4.— Ab~ l—Mutarrif Ahmad b. <Amira al—IIajzumi,
y sobre el cual puede verse el magistral libro del Dr.
Sen Cherifa, antes citado.
1 Rihía, 18—19; Ifrita,II,426; Bug~, n2 96,pp. 69—70.
2 IBN AL—ABBAR, Takrnila,I,n~ 989,pp.338—339.
3 Ibídem, 1, n~ 52, p. 2.
4 UAQQARI, Nafh, II, 272.
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5..- Abt •j5~ Muhammad b. Abi l—Saddad
6.— AbI Bakr al—Gfiqi
- -c -1-7.— Abu l—Rabi ibn Salim, que dió i~za a Ibn Jattab
Y entre los “santos” (sulah~>) contó
corno maestros suyos a
8.— AbU l—<AbbSs al—Tarsuni
9.— Ab~ <Abd Allah al—Sannar al—liu’addib
10.— Abu
11.— AbG
Ibn Jattib
CAbd Allah ibn Fath
<Abd Al1;h a1—fla~¡r
5 Bugyat al—ruvrw¡d, p. 129.
6 Ibidem
.
1 X6icte.m
$ .1ktzrt
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2.5. Discípulos de Ibn JaItb
Resulta indiscutible para todo conocedor de
los funcionamientos culturales del Islam medieval, que
Ibn Jattt, sabio en letras y en tuvo discípulos
par aquellas lugares en los qtie v.vió, y sobre todo en
fiurcia y en Tremecén.
Ahora bien, sólo heros ;odl lo llegz.r t
el nombre de tres de esos discípulos, aunque debió tener más;
son
1.— El primero de esos discípulos hoy conocido
es Abu Eakr ibn ?arnra ibn al—Jatib, conocido por el sobre-
nombre de al—Na9ib, “el inteligente”, el cual aparece
—1
mencionado en el mismo manuscrito de Pasí al—jitab
2.— Y el segundo entre ellos, aparece junto
a él ya en Tremecén, tratándose del conocido sabio Ibn
Jamis; su relación de discipulazgo con Ibn Jattab aparece
:2.
mencionada por al—’Abdari , a lo cual ya hemos hecho
alguna referencia y volveremos más adelante a citar.
Asegura al—’Abdari que Ibn Jamís conocía, conservaba
y transmitía los versos de Ibn Jattab, y tanto su poesía
ya escrita, como la aprendida de forma oral.
3.- Mu~ammad b. A~¡mad b. DVúd b. Mtisá b. ~Clik al-
Laimí al—Lakki, “Tbn al-Kammrd”, de XIélez Málaga’
1 Véase índice de personajes.
2 Rihia, p. 13.
3 Ih~ta, III, pp. 60—61.
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2.6. Obras de 1 bn JaSSab
Las fuentes que traen referencias biográficas
sobre ibn Jattab, y sobre todo Ibn al—Jatib (que señala
haberlas recogido de Ibn al—Zubayr,aunque hoy día nc
consta en la parte editada por E. Lévi—Provengal) y los
dos Ibn Jaldun ponen bien de manifiesto,y al unísono,
la activa participación de Ibn Jattab en varias ramas
del saber y de la vida cultural de su época, en bellas
letras y en jurisprudencia.
De su prosa y de sus versos nos han quedado algunas
2
muestras, incluidas por sus biógrafos como prueba de
su excelencia cultural, y para adobar con tales muestras
las no demasiado detalladas líneas que dedican al, sobre
todo, gran secretario de Corte Ibn Jattab.
La producción literaria de nuestro personaje
llamó, sin embargo, la atención de otro gran literato
granadino, que fue secretario como Ibn Jattab, aunque
ascendió mucho más que él en la vida política, corno era
el famoso flu l—wizaratayn Ibn al—Hakim (660/1261—708/1309)
1. Citadas antes en pág. 7.
2 Sobre todo por Ibn al—Jatib y por al—<Abdari (loo.
oit. en p. 7).
3 Sobre esta interesante figura, Maria Jesús Rubiera
Mata, “El Du l—wizaratayn Ibn al—Hakin de Honda”,Al—
Andalus,XXXIV (1989), 105—121.
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Quiso este prócer granadino, por indudables
razones de admiración y quizás por posibilidad de utilizar-
las como modelo, que se recopilaran la poesía y la prosa
de Ibn Jattab, y así se hizo, póstumamente ya, en dos
libros a los que se les puso por titulo descriptivo al—
tlustatab mm ~i’r al—faqih AbI Bakr ibn Jatt;b, que reunía
la producción poética de nuestro autor, y que parece
no haberse conservado hasta nuestros días. gientras que
el segundo libro fue denominado Fasí al—jitab fi tarsil
Abi Bakr ibn Jattb, y reunía fundamentalmente las piezas
en prosa trazadas por la pluma de nuestro autor, aunque
no exclusivarente,pues entre la prosa se desliza también
algún verso, cono no dejaba de ser natural.
Pasarnos a ocuparnos de Fasí al—jitab.
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2.7. Su obra ?a;l al—jit¡b
Parece, en principio, posible pensar que fuera la persona rifle
reunió las piezas ‘cii prosa de Ibn Satt¡b, quien aid titulo a esta colec-.
cidn, aunque una vez ocurre en una de las cartas d- Dm Jatt¡b la expre—
1
sión de “fa?l al—jitab”, acaso inspiradora del, titulo
Su compilador permaneció en el anonimato. ASora bien, parece
posible pensar ‘nc pudiera ser Ibn Jamis, su antes aludido discipulo en
Trenec&i ~, quien llevara a cabo la tarea, y ello debido a las siguien-
tes razones
— Se4n al—Abdar! e&te Ibn Samis conservaba en Trersecén do-
cumentos escritos por el propio Dm Jatt~b.
— En la introducción puesta al Fasí al—ji0b por quiez se encar
gó de su compilacidn, se pone de manifiesto, ¿nt&e otras cosas, su gran
interés por la obra de Ibn aattab. Asimismo el compilador se autodeclara
conservador de algunos documentos de éste. Afirma, ademas, haber acudido
a ~2vanada,y ~ue allí realizó la labor que le conf lara el Du l—wizaratayrL
4Ibn al—Wakirn tendente a compiThr la obra de Ibn Jatt¡b
‘1
— Sabemos por Ibn Jtima, transmitido por al—Maqqar! ~, ~ue
Ibn Jamis se trasThdd de Tremecén a Ceuta, y tspués a uranada, en Wj ¡
laO3
1 Ms. fol.38 !•
2 véase ante ptrrafo 2.50’disclpalos Co Ibn Jattb”.
3 itihia, 18—19.
4 Introducción de I~.sl al—ji~b
.
5 Azhir al—riy¡d 11302 y 305;wa:a Ii ~ ~ji y cfr. inz,í45.sobre Ibn Jamis
puede verse el estudio de it. 2.xié,en el Homenaje eabanelas,I;,29...38,rep. en
sus 1~tudeq, Leiden,1990.
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Tenemos con todo ~sto sei~alado como casi seguro nexo de trans—
misidn entre tremecén y Granada a ibn Jam!s; sabemos que éste fue en Tre
mecén discipulo de Dm Jatt¡b, y que conservó sus composiciones,tanto por
escrito como de memoria y tanto verso como prosa; y sabemos de!. traslado
de r~ Jam!s a Granada, donde bien pudo realizar el encargo del todavía
en 703/l30.~ poderoso Du l—wizaratayn Ibn al—Hak!m de compilar la pro—
ducción de Ibn .XattSb.
Por supuesto, también es posible pensar que ion Ja~ttb dejara
m~s o rrienus prevista o ultir~a&a la colección de sus dos divanes’, el de
su prosa y el de su poesía, aunque nos inclinamos a pensar que el mérito
final podría atribuirse a Dm Jamis, en la forma aludida. 1. mismo titu-
lo de Fa~l al—jit~b fi tarsil Ab! akr i~ Jat~b, al situar a éste en
tercera persona, par~e indicar que no fue elegido precisamente por si
mismo, sino por un compilador.
Observamos que en el titulo se ha recurrido a una expresión
coránica t~Cor¿n,ZEXVIII, 20), como “sentencia fundada en pruebas y ju-
ramentos” ~fa~lal—jitab), explicando al respecto los diversos comenta-
dores, como al.-’rabari y al—Qurtub!, que Dios confortaba al Profeta Mu—
haninad con las historias de los otros Profetas, cuando contendía con los
quray~ies, y especialmente con la historia de David, a quien flios otor-
gó sabiduría y capacidad de sentenciar.
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¿.8. Manuscritos del Fasl al—jit¡b
Dos son los manuscritos completos de esta obra que hoy ¿ono—
1
cemos
— Z1 conservado .zn la Biblioteca Real de Rabat, al—HaRtaba al—
Easaniyya, bajo la cota Y 4605, que desi¿nainus como ma. “E”.
— El conservado en la Biblioteca General de Rabat, al—Maktaba
al.2Lnma, y que desigiamos como ms. “O”.
— En la Biblioteca General de Rabat se encuentra otra copia de
la obra, muy parcialmente uonservada, pues sólo quedan 12 folios del ma-
nuscrito fi 773, de 20 x 18 cms., y que desi~aremos como ma. “E>” cuando
lo tengamos en cuenta en las partes que contiene ¿e la obra,en letra andalusí.
Describiremos los dos manuscritos principales a contunuaui6n.
>1 ms. ‘<E”, n~ ~ 4605 de la ~{asani3’ya consta de 191 de
22 x 11 oms., y 2.3 renglones cada uno por t4nnino medio. Es acéfalo y
carece de 13 hojas en totaL, que puéden completarse granias al segundo
manuscrito. Cuidada escritura magrebí, tinta neo-a y epígrafes en rojo.
Al final del cóaice se exnlica que fue copiado en Tetuán por Mubammad 1,.
al—Sa.9~ M4xammad 1,. Muhammad b. Txl al—RahmSn al—TaSlib!, y terminado
el. 10 rab’V II 1099.
i~l ma. “O , n2 fi 3787 de la Biblioteca Gengial consta que fue
copiado por rrnsiannad al-Elird b. Mi4ianimad b. al—VuhSm’! Á~¡n¡ al4afrl
al—Mflai¡si, ultimado el dominio 4 m’4arram 1232. Gurtata de 63 folios,de
20 x 15 oms. y ~. itnglones por página. Escrituta andalusí. Tinta negra.
1 14. ÁIrKANUN!, Mas¡dir, 8.
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2.9. Contenido del Fapí_al—jit¡b
Las piezas en prosa de Ibn Ja~¡b, compiladas en esta obra, fue-
ron clasificadas en diez capítulos, ordenadas temáticamente así
— 1.— Actas de reconocimiento a soberanos (baya).
— 2.— Partes de buenas nuevas, victorias, peticiones de socorro,
y ayuda, suministros y favores.
— 3.— Escritos de cortesía, envio de regalos y presentes.
— 4.— Cartas de demandas y solicitudes; sus respuestas.
— ,.— Correspondencis. amistosa (!j2á~nit).
— 6.— Felicitaciones (al—tahin!)
.
— 7.— Condolencias i~al—taSz!).
— 8.— Cartas le dote ,~al—sid¡qSt).
— 9.— Adivinanzas (Éj~.)~
—10.— Polémica con Ab~ 1—Para~ al-YawzI.
Resumiré el contenido de las piezas reunidas en la obra, que es
así
CÁPfl’Ut~0 1
— n
2 í (rc4. 4—6 del ma. H) : Acta de reconocimiento
como soberano de Mentesa (KantiIa) a favor de Abu Abd AlíaS, hijo del
am!r al—musí imin Ab~i Abd A1135 ibn Nasr, el 26 d~ l—~i9~a 675/1277.
— nQ II (pi.. 6—12 del ms. 10 Acta de reuonocimiento
como soberano del amir Ab~ Yahy& YagTnursin b. Za~yyan al amir al—mumunin
~taf~ial—W¡tiq bi—llah, el 7 rnu~iarram 677,1278.
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1 — nQ III (pág. 12—15 del ms. E) 2 Acta de reconocimiento
como soberano uel amir Ab~ Sa!d ibn Yagmur¡sin al amir Abu FSris, el 6
muharram 68Z l28~.
— n~ IV (Pp. 15—20 del ms. E> : Acta de reconocimiento
como soberano del amir Ah’ Sa!d ya citado a). axdir al—mumin!n Ab~ ~af~
cuando re¿uperó su trono de Ifriqiya. No va fechada.
CAPII’ULO 2
2 — nQ 1 (pp. ¿O — ¿4 del ms. E> : Comunicación del amir
al—muslirdn Ah’ Abd AlíaS ?4uhanmad informando a los habitantes de Murcia
de una victoria logr¿~da sobre los cristianos, cl 11 rama~¡n 66,, 1c65.
— n~ II ¶~pn. ¿4 — ¿y del ms. E; : Comunicación del am’ir
Abd. All¡h b. Muhan¶nad b. Y~suf b. Nasr informando al .!~ ah’ t4u4iaamada
de una ay~a militar contra el rey de Castilla,también en 11 ramad¡n b6.~.
— nQ III ~pp. ¿1 — 29 del ms. E) : NotificaciS al imLn
Ábu l—Qasim al— azafi de una victoria lograda sobre los cristianos cerca
de i~aena. Carta sin fecha.
2 — n2 11 (~pp. 29— j2 del ms. E): Comunicación de una
victoria lograda sobre los cristianos de Baeza, UbedayQuesada, cuyas
tropas habían llega&o serca de Elvira (IlI=!ra). Sin fecha.
2 — n2 7 ~pp. ,2 — 53 del ms. E) u Comunicación similar a
la anterior.
2 — n0 VI (pp. 2—34 del ma. E) u Parte d’~ la con~aista
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cristiana d~l alcázar ‘qa~r) de Murcia. ..>un fecha.
2 — n9 VII jpp. j4 — ~5 del ms. E> Escrito sobre el
mismo tema que el n0 anterior.
2 — n9 VIII (pp. ,5 — 36 del ms. E> Petición de socorro
y ayuda militar para aofender el alc4zar de Murcia contra los cristianos
que habían tomado OrThuela. oin fecha.
2 — n2 IX (PP. 36— 37 del ms. II> : Otro escrito en el
mismo sentido que el anterior.
— n~ X (PP. sT— j9 del ma. E> Carta del amir Ab~
Abd Alían ¡viuhammad b. Y~suf b. Nasr prornetien4p a los habitantes de
Murcia una ayuda por medio del arMez krais, Ah’ t4uhammad b. Ab! 1—
Fasan b. aqilula, el ¿$ d~ l—hi~a 663v 12o5.
¿ — n9 XI t~pp. 39 — 41 del ms. E) Comunicación del
mencionacio amir Ahi AIJd AlIaS informando a los habitantes de Murcia
dA. envio de 1.000 jinetes al mando del ~ayjAbu Abd AlíaS. in fecha.
— n~ XII (Pp. 41 — 4x del ma. E) Decreto I.;ahir
)
con el nombramiento de un comandante d~ la flota
1q id al~ al—ust~l)
designado por el amir Abil Abd ALllh. Sin fecha.
2 — n
2 Xiii (Pp. 42 — ~tj del ms. E> Decreto del amir
Abu Y4y& Yagnursin b. ZayySn permitiendo a los andalusíes residir en
Tremecén. bu fecha.
CAtLTULO 3
— r í (pp. 43 — 44 del ma. E> Escrito de parte del
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ardr al—muslirdn al—dalib bi—ll¡h contestando a una carta de cumplidos
del imain Ábu l—Qasim al—Azaf 1. bin fecha.
3 — n9 II (pp. 44— 46 del me. E) Escrito similar al
anterior.
3 — n0 III (pp. 46 — 49 del ma. E) Comunicación del
soberano na%ari (al—maqLn al—Sl! al—na~r!> a los habitantes de Mui~.
cia sobre la traición del seilor de M6laga, avis4ndoles de su engalio.
Sin fecha.
— nQ IV <pp. 49—51 del me. E) Escrito de algunos
habitantes cje iúurcia al im¡m Ah’ l—Q~sim al—Azaf!.
— n~ V (Pp. 51 —52 del ms. E) Esclito del azdr
Ab~ Ya~y& Yaivnuuisín b. Zayy¡n a la corte de ‘fthnez (hadrat 1¶nis >.
~in fecha.
— n~ Tfl (Pp. 52— Sa del ma. E) Escrito similar
al anterior.
3 — n~ VII (Pp. 5j — 54 del ms. a) Otro escrito entre
los mismos personajes que el anterior.
— n2 VIII (pp. 54 — 56 del ms. E,> Comunicación del
amir Abi ba’!d, hijo de Yagmurasin, al amir de ‘Ddnez k.,u Isliáq. No
lleva fecha.
3 — nQ ix (pp. 56 — 5~ del ms. E) : Comunicación de
Mubammad, hijo del amir Abu ¡mir ibn Yawnurasin al amir Abu IshHq
de lWlnez. .d.n fecha.
a — n9 X ~pp. 57— 59 del me. II) Comunicación del
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citado amir Abu baid al también citado amir Ah’ FSris de 9Mnez. .n.n
fecha.
3 — n9 XI t~ pp. 59 — 61 del ms. E) : Comunicación de
una mujer que regala un caballo a un amir. Sin fecha.
3 — n9 XII (pp. ci — 63 del ms. H ,i Comunicación del
amir Abu ¿aid Utm¡n, hijo de Yagmur¡sun, dando cuenta al amir Ah’
P¡ris, hijo del amir Abu Is~q de <¡tez, de algunas noticias sobre los
Banu Tii~>in. dii fecha.
OAPr~JLO 4
4 — n~ 1 ~pp. 64—65 del ma. E> Contestación a
una carta de re~o~r,endacio~;. oin fecha.
4 — n~ II (pp. >5 —66 del ms. ~> Otro escrito sinii—
lar al anterior. .Jn fecha.
4 — ii~ III I~pp. 66— bd del ma. E) Respuesta dtl se—
lior de Murcia al señor de Menorca sobr¿ una solicitud. blfl fecha.
4 — n0 IV ~pp.6~ — 69 del ma. E) u Comunicación cal
visir Abu Bakr ibn naddL~ al visir zb Abd Áll¡h ibn Ab! Bakr ibn al—
.. .
Fap!li io étal...Th~yli:t) sobre los derechos de un amigo suyo, por media-.
ción del Iayj Abu 1—Hasan al—Qural!. Lleva la fecha de 11 rabV II del
aHo 671 f 1212.
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4 —nQV (pp. 69—70 del ms. pr): Escrito deunpeti—
cionario a la corte de <¡tez. Sin fecha.
4 — n9 VI ~pp. 70— ‘¡‘1 del ma. E > Escrito similar al
anterior. ¿in fecha.
4 — ti2 VII ipp. 71—72 del ms. H ) : Escrito sobre los
]lanu Nasr, llevando todas las palabras de la misma la letra ‘r”, a ~x—
cepcidn d~ cuatro palabras, de las cuales pide disculpas al autor.
4 — nQ VIIi (pp. 72— 7, del ma. 1-1 > : ~ts¿ito de Ab~
Amr ibn Q¡lib al sabio inwn Ab~ l—Qsim al—Azaf!, a mitad de ~tjÁ~dk
la. 670 /1271.
4 — n~ IX ~pp. (3 — <4 del ms. E) Escrito dcl mismo
Abu Bakr ibn Jatt¡b, autor de Fas!. al—j i~b, al amir AbE oa!d, yendo
de canino desde Eun~ayn a Tremec~n. Lleva la fecha d.. 12 de rama~¡n
6(6 , 1274.
4 — nQ X (PP. 74— ‘<6 del ms. E ) : Comunicación tam-
bién de Abu Bskr ibn Jatt¡b desde Tremecén acerca de la llegada del
enviado del soberano nazarí, llamado Abi! Abd All¡h ibn Yar¡tun. ..,e
lo notifica al anCr gra;adino Mu~ammad b. Nasr, a fines de Uawwl 678,
1280, excus4ndos0 de que razones poderosas le han impedido comunicLrse—
10 antes.
4 — nQ XI typ. 7Ú — 78 del ma. E> : Comunicación del
amir ~bIisalM lJtm¡n b. Yamursin al amir ~afpi Ab~ Ish3iq para anun-
ciarle el viaje dá su madre, riue había partido a la Peregrunact5n. La
earta lleva fecha de 7 dE l—qCda á<8 ,e 1280.
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4 — nP XII (folio 23 a del ma. U, por pérdida de la pági-
na correspondiente del ms. E> : Breve comunicación de Mu~ammad, hijo del
amir Abu 1í! unir b. Yagmur¡sin al califa tunecino al—w¡tiq bi—llh, f!
chada en 10 muharram b77/ 1278.
4 — nQ XIII sfolios 28 a — 28 b del me. a ) Comunicación
del amir Abu Ya~iy& Yagnurasin al amir ~a.f~íAta’ Ishaq, pidiéndole venia
para acudir a Tdnez. Sn fecha.
4 — nQ XIV ~pp. ]9—t del ifis. E ) Comunicación de]. mismo
nb~ Bakr ibn 3att¡b al amir Ah’ Isb¡q de Tún~z, pidiéndole su ayuda para
instalaras ah!. -
4 — nQ XV ~pp. Li — U del ms. it Carta también de’Abii
Bakr ik~ al—Jatt¡b al emir Ah’ Zakar¾ry’ b. Ab!I~haq b. Ab! Hafs, fe-
chada el 9 ~um¡d& II 679 ,¿ 1280.
• 4 — nQ XVI kPP. 84 — bj del ma. a) : Petición :n nomnr~
a un almuédano llamado “A!.! b. Ya~y~. a Ab~ l—qSsim, hijo del visi±kb~
Bakr Un al.oayj, solicitando su ayuda para el culto en la Gran Mezquita
y para su alminar. LUn la fecha d... 10 de muharraxn 677 , 1278.
4 — nQ XVII (~pp. 85 — 86 del me. H ) : Comunicación del
propio autor de ros textos de Fasl al—jit¡b, que se autodenonina por ex—
tenso: Abu Baicr Mu~annad b. D¡W~& b. Jatt¡b, al cadi Ab~ Umayya al—flil¡’i
interesSndose por su situación y dindole noticias a la vez de la suya. No
lleva fecha.
-, — n2 XVIII ~pp.86 — 87 del ma. : Comuniceción de
Ibn Jatt¡b a un amigo suyo quc le habla pedido que cambiara una parte de
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una moaxaja que habia compuesto sobre el an!r Abu 3a!d. No lleva fecha.
CAPITULO 5
5 — n2 1 (pp. 8( — 88 dA. ma. E ) : Escrito de Ibn Jatt¡b
a dos amigos de illurcia, informKnÉloles de su visita a. la .~evilla cristia-
na, el 17 rab!< II 649 ~ 1251.
5 — n2 II (pp. 88—89 del ms. E ) Carta de Thn Jatt¡b a
algunos amigos suyos en respuesta a una epístola que d< ellos había re-
cibido. Les cuenta noticias de Granada. No lleva fecha.
5 — n2 III ~pp.89—90 del ms. II , : Garta de disculpa
de mii Jatt¡b a su discípulo Ibn al—Jatib ab~ Bakr ibn Ab! l—?amra, lía-
mado al—NaV!b , respondiendo a sus anteriores disculkas por habladurías
que de él le ñab’an llegado. ..in fecha.
5 — n~ TV ~pp. 90—91 del ms. E> : Carta de Ibn Jatt¡b
a su amigo el alfaquí AbE Abd All¡h ibn al—~akkan conttidole su viaje
de Murcia a Granada pasando por Guadix. <in fecha.
5 —n27 ( pp.91—94delms.E> :Cartaalbnal—
Jafl¡b de su amigo el alfaquí Abu tanir b. al—Mur¡bit. En la epístola
todas las palabras contienen la letra “b”.
5 — n9 VI (pp. 94 — 97 del iris. E) a Respuesta de Xlii
al—Jafl¡b a la carta anterior. T&nbién todas sus palabras llevan la
letra ~b
— n2 VII I~P6g. 97 del ms. E > a Carta sin fecha de
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Ibn Ja~tt¡b a Abu l—abbas, con palab¿as oue llevan siempre “1v’ y ‘ayn.
5 — nQ VIII ( pp. 97 —98 del ms. E ) : Otra carta del mis-
mo ITh Jattb, llevando todas sus palabras la letra “a. .Án fecha.
5 ~-n~ II (pp. 98—99delms.E) : Cartasinfechade
Ibn 3attb a un amigo, tras salir de Murcia para ir a Granada.
5 —n2X ~ p~~.lOOdelms.R.-folio35adelms. a)
Otra carta similar de Ibn Ja~t¡b.
5 —n2 XI (foliós35a — iba delms. ti>: Otracarta
de Ibn Ja~¡b en ignal situación.
5 — nQ XII (folios 3b a — 3t ti del ms. ti) : Carta de
Ibn Ja~¡b a uno ee sus amigos, d soribiéndole las fatigas del camino y
lo aue le ocurrió al llegar Legovia (~aq3biya>. .An fecha.
5 —n~XIII (folios3áb — 37b delms, ti) : Res-
puesta d: Ibn .Tatt¡b al alfaquí y predicador Ata’ YahyA Abu Bakr ibn
al—QalíSa, sobre una carta cor. reproches que de él había recibido. Va
fechada el 9 y el 10 de ~umSd& 1 666 ¡ l¿ú7.
j —nQXIV ~foliosj7b — j8a delms.G):Partesde
una respuesta de Ibn Jattb a amigos suyos hablando de los t~enos tien—
ros pasanos. Zin fecha.
5 —n2XV (folios3da — 40a delms. ti) tOartade
Ibn Jafl¡b a amiros suyos contándoles uu partida de Murcia, el asedio y
su marcha también del castillo de Mentesa (hian Mant!Ia>, tras la entra-
. .
da ~.llf de aragoneses que dominaban en Valencia. Les cuenta también su
instalación en Tremecén, en mul~arram o77 e 148.
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5 —n~XVI (folio4oa delms. ti—lO3delms.H) a
Carta dc mxi Jatt¡b informando a sus seres queridos de su nostalgia y de
cuénto sufrió en Mentesa y en Valencia. Sin fecha.
5 —nQ xvíí (Pp. 103—105 del ms. E) : Carta de ibn
Jatt¡b contando al sabio alfaquí (al—halcLn al—!aqih) del deseo que tic—
nc de verle y disculpándose de no haberle visitado en compa?iia de los
dos alfaquíes, el cadi Abu 1—nbbas íbn al—Gamm¡z y AbE l—Q¡s~n ibn
Zaytun. Le dice también que ya antes le habla enviado d~s cartas más,
antes de ésta, fechada el 18 IabLi b77 , 1279
5 ...nQflIII ~ pp. 105—lO6delms. E): Cartadelbn
Jattab al cadi de Ceuta. .Án fecha.
5 —n2 XIX (n¿gs.ilOb—lO7delms.E. a OartadIbn
Jattab a un amigo de Túnez conténdole de su situación en ‘l’remecdn. ..un
fecha.
5 —n2Xx 1,folioslOT—108 delms. 14) :Cartadelbn
Jatt¡b a un personaje de Túnez, destacado n~l gobierno. Sin fecha.
5 —n~flI ~ ~á~inas 105—110 del ms. E>: Carta de
Dm .Tatt¡b al cadi Ah’ Umayya al-.Dil¡’!, disculp~ndose por no visitar-
le, para asi. escuchar su convérsación tan provechosa, pues una enferme-
dad le ha retenido en cama durante nueve meses. Le pide noticias de có
mo se encuentra. jun fecha.
5 —n’XXII ~ pp. ll0—llldelms. E>: Otracartade
Ibn Jafl¡b al cadi Ah’ Umayya, también sin fecha.
5 —ti2 XXIII i,pp. 111— 11=del tris, ti) .X.a carta
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de Ibn Jatt¡b al. cadi Ab~ Umayya. Incluye párrafos de la carta anterior.
An fecha.
5 —nQflIV (j,. ll¿ del ms. E>
raiz de su enfermedad y tras verse en peligro de muerte. ..~Th fecha.
CAPITULO 6
6 — n2 1 (pp. 112 — 113 del iris. E j :Felicitación de
parte del selior de Murcia, el aÑ!r Muhanimad, iñjc. de Abu Ya?ar ibn H~d,
al amir aí—musíirdn al—Guilib bi—11h de Granada por su subida al poder.
.in fecha.
6 — n~ II ( PP. 113— 114 del ms. ji : jklicitación des
de Nurcia al sult4n nazarí Abu Abd All¡h ibn Naar por su victoria en la
alcazaba de Jerez (qqbat ~ar!s). ..>un fecha.
— n~ III ~pn. 114— 115 del ms. ~ >, : Felicitación al
mismo sultf~n por su conquista del castillo de Comares (~i~n ‘4umaril ).
3m fecha.
6 — n2 IV (pp. l1~ — 110 del ms. E , Otra felicitación
por el mismo hecho mencionado ~n la
21e¿a anterior.
E — n~ ~ ( pp. 116 — 117 del ms. E > : Otra felicitación
por lo mismo.
6 — n
9 vI ( pp. 117—121 del ms. E ) : Carta en nombre del
amir al—muslinin al—tiflib bi—ll¡h Áb~ ábd AllLi fon i’~asr contestando a
otra del soberano hafsi al—Wa-tiq bi—ll¡h, y además feliciténdole, el 15
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~unid& II 665 ¡ 1267.
b — u0 VII ~ 121—124 del ms. E ) : Felicitación del
amir Ab~i Y4y& Yagnur~sun b. ¿ayy¡n telicitando al anir Ah’ Is~i¡q de
Túnez por su victoria en Constantuna contra rebeldes a su soberanía.
iii fecha.
b — n0 VIII ( pp. 124— 129 del ma. E> Felicitación
del mismo Yagrnurasin a Ah’ Paris de Túnez por la reducción de Constan—
tina a la obediencia. Fecha : rabr II b61 ¡ 1282.
6 — n9 IX Pp. 129— lii del ma. E) Felicitación del
amir Ab~ Zakariyya’ a su tío el amir al—mt0miiCn Ab~I Uaf~ por haber
recuperado su trono. ..in fecha.
6 — no X ~ pp. 1:1 — 1:: de]. ms. E > : Felicitación de
Ibn Jatt¡b al amir Abu tjaid por el acuerdo de los ¿anita en reconocer—
le por soberano, sucediendo a su padre Ab~ Yahy&. u fecha.
6 — n~ XI ~ pg. lii del ma. E > Felicitación de Ibn
Jattab a un alto personaje de la Corte tunecina por sus éxitos. oin
fecha.
CAPITULO 7 u
7 —no 1 (pp. lii — 135 del ms. E) u Pésame del sefior
de Murcia,el amir Abu Muhanimad, hijo del amir Ab~ ?a”far ibn lCd, al
amir al—muslimin Ah,. Abd All¡h por la muerte de su padre al—Q¡lib bi—
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11h Ab~ Abd AllLi ibn Na~r . A la vez, le felicita por su subida ~.l
trono granadino. La carta va fechada el 15 ?umSd~. 1 612 ; 12(3.
7 —n9II (pp. 135—l37delms. E) :Pésamedelbn
Jatt¡b al amir al—muslimin por la muerte de su hijo Ab~ said. zsin
fecha.
7 — nQ III i. pp. 137—1.38 del ms. E ) : condolencias de
Ibn Jattab al mencionado ar&ir al—muslinin por la muerte de su hijo Ah’
,a la. ~in fecha.
1 — n~ IV ~pp. 1:8 — l~9 del ma. E > : Otro pésame se-
mejante al ~nte~ior.
7 — nQ V ( ptg. 1:9 del ms. E ) : Pésame de similares oir—
cunstancia~ al anterior.
— uQ VI ( Pp. 139 — 140 del ms. 14 a Condolencias de
Ibn Ja~¡b a un ariiez de Murcia por la muerte de un hennano.,.,in fecha.
7 — nQ VII (p4g. 140 del ma. E ) Pésame en nombre del
sefior de Murcia por la muerte de una persona. Sin fecha.
7 — n2 VIII ~pp. 140— 146 del ms. E > : Escrito de pésame
por la muerte del padre del amir Ab~ ?a?ar Aknad b. lCd y felicitación
a éste por su subida al poder. Sin fecha.
7 —u2 IX (pr. l4b—l4~de1ms. II, a Cartadelbn
Jat~b expresando su condolencia por la muerte de Ab~ l—Q~sin al—ázat’I.
El pésame ~ expresado a los hijos de este régulo, entre ellos a su
sucesor Abu ~¡ttn, a quien se le felicita por lograr el poder (a1—rI~sa
>
y por una victoria obtenida sobre una flota cristiana. .Án fecha.
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7 —n9X (pp. 148—ljodelms. E>: flsamedeIbnJatt~b
a Ab~ T¡lib por la muerte de su padre Ab~ l—Q¡sim al—’~Azafi. Sin fecha.
7 —u9 XI (Pp. 150— l5~ del ms. H > Pésame de Ibn
Jatt¡b a Ab~ l—Waf¡’ por la muerte de su padre Ab~ l—Qasim al— Aza!a
Tampoco va fechado.
7 — n9 XII ~pn. l5~ — 154 del ms. E ) : Respuesta de AbE
Said iJtmLi,hijo del amir Áb~ Yahy& Yagnurasin b. Zayy¡n, al p4same
que recibiera del amir Abu Abd All¡h b. Nasr por la muerte de su padre.
Sin fecha.
7 — nQ XIII ~pp. 154— lt del ms. 14 > : Carta de Ibn
Jatt¡b expresando sus condolencias al sultfn Abu SaId 1Ttm~n por la
muerte de su padre Ab~ Yaby& Yamurasin b. tayyn. Lleva la fecha del
5 d~ l—~i~a 681 ,. 128:.
j —nQXIV ~pp.l55—l56delms.E) :Pésanedeíbn
Jattab a uno t sus amigos expreÉ~f.ndole su dolor pcr la Luuerte de un
hermano. Sin fecha.
7 —n2XV ~p6g.l5ódelms.E):?ésamedelh’Ja—
tt¡b por la muerte del hermano de un amigo suyo. Sin fecha.
CAPITULO 8
8 —nQI (pp. 156—lG2delms. E): Textodeuncon—
trato de matrimonio o acidaque.
8 — n9 II ( PP. l¿2— itt del ms. E > : Otro acidagne.
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— n
2 III ( pp. loS — lóS del ma. H j : Contrato matrimo-
nial del layj Ah’ Is~Sq b. Ab! AIJd Al1ah b. Hudayr con la nieta del sial—
t¿n A!A Abd ALLl¡h. Sin fecha.
8 — n2 IV ( pp. 168— 173 del ma. E ) : Contrato matri-
monial de Utm~ ‘o. Yagmursin ‘o. ~ayy¡n con iliya, hija del am!r hafsi
— . .
Áb~ Ish¡q. Va fechado el 5 ramadLi 678 ~ 1280.
— nP tI 1, r>p. 173 — 1<5 del ms. 14 > Contrato matrimo-
nial del visir Abu Bakr, hijo del visir Xb~ Ear~n !4Us~t ‘o. Wa~Ah, con la
hermana de) visir Ah’ l-~Abbas ibn Jlid —segdn viene en el ms. U — o cori
la hermana dA también visir ah’ ?afar Un TShir —segdn el ms. E — . No
lleva fecha.
8 — ~ ~ pp~ 175— 176 del ms. E ) Contrato matrimo-
nial de la nieta del visir AbU Mul~ammad, que estaba bajo su tutula. .>in
fecha.
CAPITULO 9
— Contiene cuatro cartas proponiendo distintas adivinanzas
( pp. 1(6 — 178 del ma. E )
CAPITULO 10
— Contiene una polémica o crítica (mu~raÁña) contra Abu
l—Far4 aí—?awzi, ocupando las Pp. 176 — 186 del ¡rin. It. La polémica se
compone de diez partes 1,fu~Gl> con hondas reflexiones de Ibn Jatt¡b sobre
el sentido de la vida, con m4ximas y ejemplos aleccionadores.
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2. 10 . Importancia del Fapí_al—ji~ib
La importancia de esta antología d~ piezas fundamentalmente en
prosa debidas a la pluma del secretario andalusí Abia Balcr Mu~smmad b.
Uw~d b. Jatt¡b tiene una doble vertiente : la importancia literaria,
por un lado, y la importancia histórica, por otro.
flesck. el punto de vista histórico, y ahora ya que hemos resumido
su contenido en las ~ginas precedentes, no creo que nadie pueda negar
oue estamos ante una fuente en verdad muy interesante por los test2flo—
nios históricos que ofrece, no sólo desde la perspectiva de la historia
política sino también de la institucional, social y personal de aquel
siglo Vii de la Hégira , XIII d. J.C. en que transcurrió casi por ente
ro la vida de nuestro autor, que parece haber sido —pues sus cartas así
lo prueban— nrotagonlsta muy prLino de muchos acontecimientos por 41
rres~ncLnoso eludidos de primera mano en la correspondencia que hubo
de llevar por encargo de varios soberanos, emires o señores de su épo-
ca, y ello a~i tanto en al—sndalus, donde sirvió a los R~dies de Murcia,
al seHor d¿ nentesa y a los nazaries de Granada, como en el Magreb, donde
sirvió a los zayynies de Trémec~n. De este modo, casi todas las cortes
sobexana~ del Occidente isl4mico —con la excepción bien notable de la
mAs reciente de todas ellas, la de los benimerines— aparecen represen
tadas por referencias bian significativas de los textos dcl Fasí al
—
que así nos describe tanto situaciux.es internas de cada tic, de
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wj.ueflas entidades políticas, como situaciones de la intensa relación
internacional existente entre ellas, incluido el pequeffo pero activo
enclave ceutí de los Azafies.
Nótese que es sobre todo valiosa la informacidn de primera mano que
los textos de Ibn ~Tatt¡bproporcionan sobre la descompuesta situación del
al—Andalus post—almohade, que nuestro antor vivió en cuerpo y alma, como
nacido cuatro alias después de la decisiva derrota de Las Navas de Tolosa,
y como habitante en una de las regiones andalusíes mAs efervescentes ~n
qquellos tiempos, como fue el Levante, y especialment~. Murcia. .~ohre to-
do ello resulta apaJonantc leer sus textos, sabiendo por otras tuentes
el contexto político general, y sobr. todo leer entre lineas lo que dice
y lo quc nc dice, cogido por su función administrativa oficial que, a la
vez, no acalla del todo sus sentimientos ni su pesimismo.
Personajes, protagonIstas ae aquel siglo, andalus~es y magrebies
asoman a las pAginas dc. Fasí al—jit¡b y actttan, dejéndose tanto procla-
mar soberanos, como guerreando, como en varias relaciones humanas, de
amistad, favor, pésame y matrimonio.
Y todo esto se nos atestigua ‘documentalmente, en piezas oficia-
les, actas y cartas, de las que en general escasea la historiografía
araboisl4mica medieval, sobre todo en piezas de archivo, aunque tal es-
casez se compense algo con este tipo de compendios, como los bien cono-
cidos de Mam~d al—~alabi, Husn al—tawassul il& uinVat al—tarasaul, y
de al—Qalqa~andi, ~Úbb al—a¡á fi ~inSat al—±aEP , junto con otras
colecciones de correspondencia del siglo vn/ XIII, fruto del auge can-
cilleresco almohade, que nos permiten disponer de importantes divanes
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de actas oficiales, ademAs de muestras de una interesante correspondencia
personal, en donde so reflejan muchos aspectos de la grande y de la menuda
historia. Otras ooleueione~, »ues, contemporAneas a las cartas de Ih~ Ja—
se nos han conservado, y estAn hoy mAs o menos estudiadas, como han
selialado los profesores Man5ni y Viguera en sus repasos bibliogrAficos
antes citados.
La gran inp.,rtancia histórica de muchos de los textos contenidos en
Fapí al—j4Sb no puede hacernos, sin embargo, olvidbr o maximizar su ini—
portancia literaria.: ésta consiste, par una parte, en los amplios espe—
cimenes en prosa y algunus en verso que contiene, y que son buen ejemplo
de la situación literaria andalusí dc. ~u siglo, productos d.... la pluma de
un característico hombre de letras, secretario, del siglo VAI/XIII, que
es ya el periodo de una madurez barroca de la literatura andalusí, carac—
teristica propia de la producción almohade, patente en Ibn Jattb, con
su artificiosidad y amaneramiento formales, mientras en el fondo late ya
la religiosidad, autintica o rutinaria, que inform~r4. también la proiuc—
ción literaria de los siglos siguientes. Y por otra parte, su importancia
literaria consiste también, aunque en menor proporción, en los fragmen-
tos ae otros autores contenidos en las piezas de Ibn JattSb.
Otra importancia poseen los textos del ?asl_al—jit¡b, si se quiete
e
de menor trascendencia, pero no del todo inútil, corno es la de ofrecernos
datos biogrAficos de a2uel literato típico que fue Thn Jatt¡b, y no sólo
conteniendo datos cronológicos de los principales hitos de ...u b±ografa,
y de todos sus viajes y azares de una vida sacudida por la pérdida de su
lugar natal, con los recursos, sin embargo, oue las clases cultivadas aún
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ten!an para rehacer su vida en la salvación de la otra oril1at~ magreb!,
donde, especialmente en acuel siglo suyo ,las letrados andalusfes eran co—
tizadisimos, sino también conteniendo datos precisos sobre toao lo que
abarcaba entonces el ejercicid de su oficio de k¡tib a sueldo, escritor
en nombre de grandes personajes a los que tenía que dejar contentoz y
bien represnatados ante sus corresponsales, que también se preciaban de
disponer de famosos secretarios.
r.n cleárto sentido ha sido su excelencia y su fama lo que produjo
esta reconilación del Fayl al—jit5b, pues en los textos de Dm Jatt¡b
se interesa¿oñ de antiguo fln Jamis, Ibn al—Hakim y al-/Abclari, como ya
seffalé, y’ no sólo por su valor modélico en cuanto piezas de cancillería
y corr.~~spoMencia, susceptibles de ser imitadas en cual4uieu escribanía
de mérito, sino ½mbidn por los datos t~.ue contenía sobre una época en que
nacía el reino nazarí de Granada, 4ue, aliuz deppu4s el culto a 1—trizara-—
tayn fon al—EaicLn procure rastrear.
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3,— F~ICIGI DEL TFTPO
3.1. Características de esta edición
Remos procedido de la signientc manera : hemos establecido
el texto, b4uicamente, a travCs ael contenido el el manuscrito de la
Biblioteca al—Hasaniyya de Rabat i~descrito antes en el pArral’o 2.8.),
y <me hemos llamado “ma. Xi ~, sirviéndonos dd manuscrito guardado en
la ~ibliotecaGeneral de Rabat <‘tris. a”> para cumpletar y cotejar con
el primero. Las diferencias encontradas en el texto de ‘ano y otro ma-
nuscrito las hemos se~alado en nota, a pie de pAguna. Hemos aliadido
la vocalización oportuna.
Hemos respetado la grafía original, excepto en los consab~.—
dos casos en que, por tratarse de arcaismos grAficos, los hemos moder
nizado ortogrAficanente, comz es usual.
Hemos introducido en el texto los modernos signos de pwa
tukL.Jión, ooms también es usual.
Selialamos y recogemos en indices las citas del CorAn y del
hadiz, así cama versos, refranes y dichos.
Aclaramos significaciones de palabras “raras” y procuramos
reunir en un Indice de términos los vocables que nos parecen signifi-.
cativos.
Hemos utilizado las siglas si¿uientoa:
H,o ms. E : el códice dt la Biblioteca al—!lasaniyya ce Rabat.
G,o ma. ti a el códice de la B. General de Rabat.
.¡ usamos esta ‘-aya vertical dentro del texto para seilalar dónde
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comienza cada pAguna del ms. It, cuya paginación indicamos al margen.
....— e : seifal del comienzo de cada folio del ma. O, cuya foliación indica-
mos al margen.
~ : entre estos paréntesis cuadrados colocamos el texto que falta en
el ms. E,seffalando en nota de dónde lo tomamos.
~ : entre estos paréntesis colocamos el texto que falta en el ma. O.
g así seilalamos ausencia & teto, no sustituible.
(( » : colocan~os entre doble paréntesis citas cor~inicas, hadices, re-
franes y dichos.
Recurrimos a las abreviaturas usuales, en Arabe: (3 ~maj~U~),~ duz’ )
<>0 ~.saTha,,W~s rs>, >2’ LtaVa>.
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